Activitats by ,
Campanya d'educació ambien- 
tal " Natura i Conca '03" 
L'any 2002. el CHNCB va 
organitzar un concurs de dibuix 
escolar al voltant de la celebracii) 
del Dia Mundial del Medi Ambient 
ambla wl~laboraciódeI'Ajuntament 
de Montblanc. Aquest any. i d'una 
manera mésambiciosa el CHNCB 
es proposa la realització d'una. 
campanya d'educacio ambiental 
anomenada"Natura i Conca ' 0 3  a 
I'ambit de la Conca de Barbera i 
amb la col~laboració del Consell 
Comarcal de la Conca de Barbera. 
el Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya i el 
Centre de Recursos Pedagogics de 
la Conca de Barbera. 
naturalsdela comarca entreaquesta 
població per millorar el seu respec- 
te cao el medi natural. 
Amb la finalitat que la campanya 
sigui.el més efectiva possible es 
van dissenyar tres activitats 
destinades a diferents segments 
d'edatde la poblacióde la comarca 
i ques'estan desenvolupant al llarg 
detot I'any 2003. D'una banda s'ha 
realitzat un concurs de dibuix 
anomenat "Dibuixa el teu entom 
natural" destinat als escolars de 
cicle inicial de la comarca. També 
s'ha realitzat un concurs de 
fotografia de natura anornenat 
"Fotografiant la naturadela Conca" 
destinat ala poblacio de la comar- 
ca. Finalment. s'ha dissenyat pel 
Figiira l .  Acte de lliurament dels premis de dibuix i fotografia a ia sala 
noble del Consell Comarcal de la Conca de BarberS el dia 5 de juny de 
2003. Dia Mundialdel Medi Ambient. 
El Principal objectiu mesd'octubre unaactivitatdestina- 
d'aquesta campanya 6s apropar i da ais aiumnes de íer  &ESO dels 
donaraconeixerl'entornnaturalde IES de Montblanc que permetra 
la Conca de Barbera a tata la deswbriralsgransdesconegutsdel 
població mitjancant la realització nostre entorn natural, eis animais 
de diferents activitats. Oferint un queensenvolten, 
conjunt d'activitats dins d'una 
mateixa campanya s'intenta cen- Les obres finalistes del concurs de 
~~ ~~ - - ~ ~ -  ~~ -~ -~ - ~ -  
trar mes I'atenció de la població en , dibuix i totes les fotografies van ser 
generalvers I'objectiu principal que exposades al Conseii Comarcal de 
van del 2 al 13 de juny. D'altra 
banda, el dia 5 de juny, coincidint 
ambel DiaMundialdel MediAmbient 
va tenir lloc a la sala Noble del 
Consell Comarcal I'acte de 
lliuramentd,els premisdedibuix i de 
fotografia. L'actevacomptarambel 
presidentdelconsell Comarcal, un 
representant del Departament de 
Medi Ambient i un representant de 
la nostra entitat. 
Els guanyadors del concurs de 
dibuix van serels següents: 
-1er premi. le r  curs de primaria: 
Núria Miralles Ibánez.delCElPSant 
Roc de Rocafort de Queralt. 
-20n premi, l e r  curs de primaria: 
Ariadna Pie Porta. del CElP les 
Muralles de Montblanc. 
-3er premi. le r  curs de primaria: 
Anna Miró Miró, del CElP Salvador 
Ninot de Sarral. 
-1er premi. 20n curs de primaria: 
Pol Farré Roselló, del col.legi Mare 
de Déu de la Serra de Montblanc. 
-20n premi. 2on curs de primaria: 
Iris Sánchez Godino. del CElP 
Valldemurde Barbera. 
-3er premi, 20n curs de primaria: 
Victoria Maza Sánchez del col.legi 
les Muralles de Montblanc. 
Els guanyadors del concurs de 
fotografia són els següents: 
-1erprerni: Joan Grau Torres. 
-20n premi: Isidre Fabra Garcia 
-3er premi: Ramon RosichTrullols i 
Francesca Josa Cornet. 
és divulgar els nombrosos valors 1, Conca de Barbera els dies que 
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,Sortida naturalista al barranc' 
de la  Baridana (Rojals, 
Montblanc) 
El passat dissabte, 21 de 
juny de 2003. diferents membres 
del CHNCBvan realiizarunasortida 
naturalistaalbarrancde IaBaridana. 
a I'antic terme de Rojals, per tal de 
detectarrastresi recollirexcrements 
i altres indicisdefauna perpreparar 
I'activitat de fauna que s'ha de 
realitzar el proper mes d'octubre 
dins la campanya "Natura i Conca 
'03". La sortida va permetre detec- 
tar i recollir rastres de fagina, 
mostela. senglar, guineu. esquirol i 
altres animals. 
paratgede Poblet. 
-Diumenge. dia 3. ltineraridenatura 
per I'alzinar de la Pena. 
- Diumenge, dia 10. Ruta 
d'orientacio. 
- Dissabte, dia 16. ltinerari historic 
pel bosc de Poblet. 
- Diumenge. dia 17. La fauna del 
nostreentorn. 
Durant la sortida tambe es 
van determinar diferents especies 
d'orquidies i es va localitzar una 
planta molt rara a lazona. es tracta 
de Centranthus angustifolius, una 
especie molt semblant al lila de 
terra pertanyent a la familia de les 
valerianacies. 
Sortides naturalistes al PNlN dt 
Poblet 
Els responsables del 
Paratge Natural d'lnteres Nacional 
del Bosc de Poblet han DreDarat , . 
entreelsmesosdejuliol isetembre 
de2003tot un seguitd'activitatsper 
promocionaraqiestespai protegit. 
Les activitats programades son les 
següents: 
MES DE JULIOL 
-Diumenge,dia6. ltineraridenatura 
per I'alzinarde la Pena. 
- Dissabte. dia 12. ltinerari historic 
pel bosc de Poblet. 
- Diumenge, dia 13. Fotografia de 
natura. 
-Dissabte,dia 19. ltinerari geologic. 
- Diumenge. dia 20. Recorregut 
botanic pel pla de les Masies. 
- Dissabte. dia 23. Les fonts del 
paratge. 
- Diumenge. dia 24. Recorregut 
botanic pel pla de les Mas¡-* 
MES DE SETEMBRE 
- Diumenge. dia 7. ltinerari nisroric 
pel bosc de Poblet. 
- Diumenge, dia 13. ltinerari de 
natura per I'alzinar de la Pena. 
Les sortides tenen com a 
punt detrobada I'Alberg de Joventut 
Jaume l. a I'Espluga de Francoli, i 
finaliizaran al mateix indret. Cal 
confirmar I'assistencia al telefon 977 
87 1732 
MES D'AGOST 
- Dissabte. dia2. Ruta nocturna pel 
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